








dak boleh lagi sambil
lewa atau leka, seba-



















Kita tak boleh lagi tunggu





























































































pan wanita begini mudah
untukdidekati.
"Sebabitu,berpakaianjuga
boleh mendorong selain
masyarakatjugaperlukem-
balikepadakaedah'menjaga
tepikainorang'.Bukanun-
tuk keburukan,sebaliknya
sebagaimemastikantahap
keselamatanwanitadan re-
maja perempuankita ter-
bela,"katanya.
